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昭 和 4 5 年 4 月
昭 和 4 8 年 4 月
昭 和 5 2 年 4 月
昭 和 6 1 年 4 月
平 成 5 年 4 月
平 成 8 年 7 月
平 成 1 2 年 4 円
平 成 1 3 年 1 1 月
平 成 那 年 3 月
東 京 都 立 大 学 理 学 部 物 理 学 利 ・ 卒 業
東 京 都 立 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 ・ 物 理 学 専 攻 修 士 課 程 修 了
東 京 都 立 大 学 大 学 院 理 学 研 究 利 ・ 物 理 学 専 攻 博 士 課 程 修 了
昭 和 1 7 年 6  阿 3 0 日
宮 城 県
教 授
下 学 研 究 科
東 京 芝 浦 電 気 快 総 合 研 究 所 研 究 員
東 京 芝 浦 電 気 枕 総 合 研 究 所 研 究 主 務
東 京 芝 浦 屯 気 枕 総 合 研 究 所 主 任 仙 究 員
快 柬 芝 ( 名 称 変 更 ) 総 合 研 究 所 研 究 主 幹
快 東 芝 研 究 開 窕 セ ン タ ー ( 名 称 変 更 ) 基 礎 研 究 所 技 監
快 東 芝 研 究 開 発 セ ン タ ー 首 席 技 監
東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 教 授
利 ・ 学 技 術 振 興 機 構 ・ 戦 略 的 創 造 研 究 推 進 事 業 研 究 代 表 者 兼 任
東 北 大 学 を 定 年 退 職
非 常 勤 講 師
長 岡 科 学 技 術 大 学 , 早 雨 看 田 大 学 理 工 学 部 , 明 治 大 学 工 学 部 , 法 政 大 学 工 学 部 , 名 古 屋 大 学 工
学 研 究 科 , 東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 , 慶 応 珪 塾 大 学 理 工 学 部 , 九 州 大 学 工 学 研 究 科 , 愛 媛 大
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社 会 に お け る 活 動
H 本 電 子 工 業 振 興 協 会 非 品 , 質 電 子 材 料 専 円 委 員 会 委 員 ( 昭 和 5 4 年 ~ 弱 年 )
H 本 電 子 工 業 振 興 協 会 電 子 材 料 技 術 委 員 会 磁 性 材 料 専 門 委 員 会 委 員 ( 昭 和 5 6 午 ~ 5 8 年 )
通 産 省 工 業 技 術 院 日 本 下 業 標 準 嗣 否 会 鉄 鋼 部 会 鉄 鋼 用 語 専 門 委 員 会 新 素 材 分 科 会
( ア モ ル フ ァ ス 金 属 ) 委 員 印 召 和 6 1 年 ~ 6 2 年 )
Π 本 学 術 振 興 会 未 来 開 拓 プ ロ ジ ェ ク ト 「 ス ピ ン 物 性 と 機 能 材 料 」 研 究 ア ド バ イ ザ ー
( 平 成 9  午 ~ 1 3 午 )
新 世 代 研 究 所 ナ ノ 磁 性 体 研 究 会 委 員 ( 平 成 1 1 年 ~ 現 在 )
新 機 能 素 子 研 究 開 発 恊 会 ス ピ ン ト ロ ニ ク ス 索 子 基 盤 技 術 の 羽 査 研 究 技 術 専 門 委 員
( 平 成 Ⅱ 年 ~ 1 3 作 )
新 機 能 素 子 恊 会 ス ピ ン ト ロ ニ ク ス 技 術 調 杏 専 門 委 員 会 委 員 長 ( 平 成 1 2 年 ~ 1 3 年 )
日 本 学 術 振 興 会 科 研 贄 審 査 蚕 員 ( 平 成 1 2 年 ~ 1 4 年 )
N E D 0  ス ピ ン ト ロ ニ ク ス 技 術 基 本 検 討 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 3 年 ~ 1 4 年 )
日 本 学 術 振 興 会 末 来 開 拓 学 術 挑 進 事 業 研 究 評 価 協 力 者 い 1 り 戍 1 4 年 ~ 1 5 年 )
東 北 大 学 工 学 研 究 科 材 料 物 性 学 専 攻 主 任 ( 平 成 1 4 年 ~ 1 5 年 )
N E D 0 技 術 妥 員 ( 平 成 1 4 年 ~ 現 在 )
文 部 科 学 省 科 学 技 術 動 向 専 門 調 査 員 ( 平 成 1 5 年 ~ 1 6 年 )
新 機 能 索 子 研 究 開 発 恊 会 不 押 発 件 メ モ リ 技 術 調 査 委 員 ( 平 成 1 5 年 ~ 1 6 年 )
日 本 学 術 振 興 会 審 査 委 員 ( 平 成 1 6 年 ~ 現 征 )
東 北 大 学 〔 学 研 究 科 男 女 共 同 参 画 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ 長 ( 平 成 1 7 年 ~ 1 8 午 )
研究論文
The011, of n〕agnetisln in FeC122H20: K.1nolnala and T. oguchi,]. phys. SOC
Jpn23 (1967) 765-フ70
Magnetization process of the scl'ew spin strudure with orthorhombic







Iheory of magnelisln in FeC122H2011: K.1nomata and T. oguchi, J. phys. SOC
Jpn.28 (197の 905-912
On strain and coercive force of RC05: K、 1nomata, S. shilくanai, H. Horie and K
FUIくUi, Jpn. J. APPI. phys.12 (1973) 565-5朋
NMR study ofY2(F、C01Ⅸ)17 and Y(Feyc01_y)5: K.1nom2ta, Jpn. J. APPI. phys
15 a976) 821-824
NMR study of R2C017: K.1nomala, Jpn. J. APPI. phys.41 (1976) 1890-1893
Sintered ce・CO・CU・Fe・Ti magnets: K.1nolnata, T. oshima, T.1do and M
Yamada, APPI. phys. Le杜.30 a97フ) 669-670
New copper・bearing magnets: K.1nomata,1. oshima and H. Yamalniya, proc
Of 3rd lnter. worlくShop on Rare・Earth cobalt Magnets and Their APPⅡCations
a978) 420-437
Sm・CO・CU・Fe・Ti magnels:1<.1nomala, T. oshima, T.1do, M.Yalnada and H
Yamamiya,Jpn.J. APPI. phys.17 a978) 1993・1996
Magnetic chω'acterislics of ce(CO,CU,Fe,TD6.4 magnets: K.1nomala, T
Oshima and T. sawa, proc. of 4th lnter. workshop on Rare・Earth cobalt
MagnetsandTheirAPPⅡCau0船 a979) 397-413
Substiluted amorphous co・Fesi・B a110ys: K.1nomata, S. shimanuku and M
Hasegawa, Jpn. J. APPI. phys.18 a979) 937-941.
Fabrication of amorphous colnposite aⅡoy: K.1nomata, S. shimanuld and M














I n d i v i d u a l  c o  s i t e  c o n h ' i b u t i o n s  t o  t h e  m a g n e t i c  a n i s o t r o p y  a n d  N M R
i n v e s t i g a t i o n  o f  Y 2 ( F 、 M 1 Ⅸ ) 1 7  ( M * C U ,  N ) :  K . 1 n o m a t a ,  p h y s .  R e " 、  2 3  a 9 8 D
2 0 7 6 - 2 0 8 1
1 4
Y 2 ( F 、 M I _ ゛ 1 7 ( M . C U , A D  の  N M R  に よ る 研 究 : 猪 俣 浩 一 一 郎 , 日 本 金 属 学 会 誌
4 5  ( 1 9 8 D  5 4 7 5 5 0
双 口 ー ル 法 お よ び 単 口 ー ル 法 で 作 製 さ れ た 非 品 質 合 金 の 磁 気 特 性 の 比 峻 : 猪
俣 浩 一 郎 , 長 谷 川 抽 雄 , 島 貫 専 治 , 佐 橋 政 司 , 日 本 応 用 磁 気 学 会 誌  5  a 9 8 D
5 7 - 6 0
1 5
1 6
M a g n e t i c  p r o p e l ' t i e s  o f  a m o r p h o u s  F e ・ c r ・ s i ・ B  a 1 1 0 y s :  K , 1 n o m a t a ,  M .  H a s e g a w a
a n d  s .  s h i m a n u k i , 1 E E E T r a n s .  M a g .  M A G ・ 1 7  a 9 8 D  3 0 7 6 3 0 7 8
N M R  s t u d y  o n  s t r u d u l ' a l r e ] a x a t i o n  i n  a m o r p h o u s  c o ・ b a s e d  a Ⅱ o y s :  K . 1 n o m a t a
P r o c .  o f  4 t h  l n t e l ' n .  c o n f .  o n  R a p i d l y  Q u e n c h e d  M e t a l s  ( 1 9 8 D  5 4 7 - 5 5 0
P r e p a r a t i o n  o f  a m o r p h o u s  c o m p o s i t e  a 1 1 0 y s  b y  s i n g l e  r 0 1 1  q u e n c h i n g :  S
S h i m a n u l d ,  H .  Y o s h i n o  a n d  K . 1 n o m a t a ,  p r o c .  o f  4 t h  l n t e r n .  c o n f .  o n  R a p i d l y
Q u e n c l 〕 e d  M e t a l s  a 9 8 1 )  1 5 - 1 8
A m o r p h o u s  p d 、 s i  a 1 1 0 y s  o u t g a s s i n g  p h e n o m e n a  i n  v a c u u m :  H .  Y o s h i n o ,  S
C h i b a ,  T .  o k u t o m i ,  S .  s h i l n a n u l d  a n d  K . 1 n o m a t a :  p r o c .  o f  4 t h  l n t e r n .  c o n f .  o n
R 叩 i d l y  Q u e n ・ c h e d  M e t a l s  a 9 8 1 )  6 2 3 ・ 6 2 6
B u s  e l e c t r o d e  h a v i n g  l h e r m a l  e x p a n s i o n  c o e 缶 d e n l  a s  c r y s t a 1 1 i n e  s i Ⅱ C o n  s o l a r
C e Ⅱ :  T . 1 く a t o ,  K . 1 n o m a t a ,  H .  M o r i t a ,  F .  M o r i ,  H .  N a k a n o  a n d  s .  s u g a i ,  J p n .  J
A P P I .  p h y s . 2 1  a 9 8 2 )  1 3 1 - 1 3 6
R 2 C 0 1 7  P O ] y m o r p h i s m  a n d  p r o p e r t i e s  i n  s m ( C O , C U , F e , T D 7  m a g n e t s :  M
S a h a s h i ,  T .  M i z o g u c h i  a n d  K . 1 n o m a t a :  J .  M a g n .  M a g n .  M a t e r . 3 1 3 4  ( 1 9 8 3 )







O r i e n l a t e d  g r a i n  g r o w t h  f r o m  l e a d  g e r m a n a t e  g l a s s e s :  S .  s h i m a n u l d ,  S
H a s h i m o t o  a n d  K . 1 n o m a t a :  F e r r o e l e d H C S  5 1  a 9 8 3 )  5 - 1 0
M a g n e t o s t r i c t l o n  a n d  m a g n e t i c  c o r e  l o s s  a t  h i g h  h ' e q u e n c y  i n  a m o r p h o u s  F e
N b " s i 、 B  a 1 1 0 y s :  K . 1 n o m a t a ,  M .  H a s e g a w a  a n d  T .  s a w a ,  J .  A P P I .  p h y s . 5 4  Q 9 8 3 )
6 5 5 3 - 6 5 5 7
2 3
24 Magnetostriction and related propa'ties in amorphous Fe・Nbsi・B a110ys: K
Inon〕ata, T. Kobayashi, M. Hasegawa and T. sawa,]. Magn. Magn. Mater.31
a983) 157フ-1578
1刃W magnetostrictive amorphous Fe・Nb・si・B aⅡoys: H. Yoshino, K .1nomata,
M. Hasegawa,1. Kobayashiand T. sawa, J. APPI. phys.55 a984) 1751-1753
Magnetostriction and magnetic core loss at high frequency in amorphous Fe・




27 In丑Uence ofsU1イace on the magnetic core loss at high frequency in amorpl〕OUS
Fe、based aⅡoys with low magnetostriclion: T. sawa, M. Hasegawa and K
Inomata:1EEETrans.Mag.21 a985) 2026-2028
Amorphous a110y core for switching regulator: K.1nomata,1EEE Trans. J. on
Magn'in Jpn.1 a985) 672-681
鉄基低磁歪非品質合金の透磁率と熱安定性:佐橋政司,沢孝雄,長谷川抽雄,
猪俣浩一郎,日本応用磁気学会誌9(1985)161-166
Magnetic permeability and lhermal stabHily of low magnetostrictive
am0ゆhous Fe・based aⅡoys: M. sahashi,T. sawa, M. Hasegawa and K.1nomata,
Proc. of 5th lntem. conf. on Rapidly Quenched Metals a985) 1251-1254
Nd・Fe・B・CO・N based permanent magnets with improved magnetic propedies
and tanperature characteristics, T. Mizoguchi,1. sakai and K.1nomata, APP]
Phys. Lett.48 a986) 13四・1310
Nd・Fe・B・CO・N based permanent lnagnets with improved magnetic properties
and lemperalure charaderislics: T. Mizoguchi,1. sakai, H. Niu and K.1nomata,
IEEETrans. Mag.22 (1986) 919-921
Magnetic properties of Nd・Fe・B magnets with both co and Al addition: T













N e w  a p P Ⅱ C a t i o n  o f  c o m p l e x  m a g n e t i c  m a l e r i a l s  t o  t h e  m a g n e t i c  r e h ' i g e r a n t i n
a n  E r i c s o n  m a g n e t i c  l 、 e 丘 i g e r a t o r :  T .  H a s h i m o t o ,  T  . K u z u h a r a ,  M .  s a l ] a S 1 1 i  a n d
K . 1 n o m a t a ,  J .  A P P I .  p h y s . 6 2  a 9 8 7 )  3 8 7 3 3 8 7 8
E 丘 e d  o f  G a  a d d i t i o n  t o  N d F e c o B  o n  杜 l e i r  m a g n e l i c  p r o p e r t i e s :  A 、  T s u t a i , 1 .
S a 1 ζ a i ,  T .  M i z o g u c h i  a n d  K . 1 n o m a t a :  A P P I .  p h y s .  L e 廿 . 5 1  a 9 8 7 )  1 0 4 3 - 1 0 4 5
M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  c o ・ b a s e d  a m o r p h o u s  a Ⅱ o y s  a n n e a l e d  w i t h  m a g n e t i c
丘 e l d  l r a n s v e r s e  t o  t h e  l ' i b b o n  a x i s :  T .  s a w a ,  H .  H a s h i m o t o  a n d  K . 1 n o m a t a
I E E E T r a n s .  M a g .  M A G ・ 2 3  a 9 8 7 )  3 5 0 9 3 5 H
A  n e w  c o n t a c l  a m o r p h o u s  l o r Q u e  s e n s o r  w i l h  w i d e  d y n a m i c  l ' a n g e  a n d  q u i c k
r e s p o n s e :  M ,  s a h a s h i ,  K .  K o b a y a s h i ,  T 、  D o m o n ,  K . 1 n o m a ね  Y 、  u d o  a n d  Y
H a y a s h l : 1 E E E T 捻 n s 、 M a g .  M A G ・ 2 3  a 9 8 7 )  2 1 9 4 - 2 1 9 6
誘 導 電 動 機 内 城 型 ア モ ル フ ァ ス ト ル ク セ ン サ : 小 林 忠 j 多 . 佐 橋 政 司 , 士 門 和
. 鈴 木 功 , 猪 俣 浩 一 、 郎 , 日 本 応 用 磁 気 学 会 誌 1 1 a 9 8 7 ) 3 4 9 3 5 4
エ リ ク ソ ン 磁 気 冷 練 用 R N 系 複 合 磁 性 体 と 基 本 特 性 : 佐 橋 政 司 . 丹 牛 ひ ろ み ,
東 海 陽 一 , 1 謝 昊 浩 一 郎 . 臼 本 応 用 磁 気 学 会 誌  1 1 a 9 8 7 ) 4 3 9 - 4 4 4
S p e c i 負 C  h e a t  a n d  m a g n e t i c  e n t r o p y  a s s o c i a t e d  w i t h  m a g n e t i c  o r d e r i n g  i n  N ・
r i c h  R A 1 2  S i n t e r e d  c o m p o u n d s :  M .  s a h a s h i ,  H '  N i u ,  Y .  T o h k a i ,  K . 1 n o m a t a ,  T
H a s l ) i m o t o  a n d T .  K u z u h a r a , 1 E E E T r a n .  M a g .  M A G ・ 2 3  ( 1 9 8 7 )  2 8 5 3 - 2 8 5 5
M i c r o s t r u d 轍 ' e  o f  c o ・ G a  a d d e d  N e F e B  n l a g n e t s :  A .  T s u t a i , 1 .  s a k a i ,  T
M i z o g u t i a n d  K . 1 n o m a t a ,  p r o c .  o f M R S . 1 1  a 9 8 8 )  6 9 - 7 4
E f f e c t  o H a r g e  b o r o n  a d d i t i o n  t o  h a r d  F e ・ p t  a Ⅱ o y s :  K . 1 n o m a l a ,  T .  s a w a  a n d  s
H a s h i m o t o ,  J .  A P P I .  p h y s . 6 4 ,  a 9 8 8 )  2 3 3 7 - 2 5 4 0
V e l y  l o w  l o s S  Ⅱ l t r a t h i n  c o ・ b a s e d  a m 0 印 h o u s  r i b b o n  c o r e s :  M .  Y a 廼 ,  T .  s a t o ,  Y
S a k a l d ,  T .  s a w a  a n d  K . 1 n o m a t a ,  J .  A P P I 、  p h y s . 6 4  a 9 8 8 )  6 0 5 0 - 6 0 5 2
A  n e w  f e r r o l n a g n e l i c  a m o r p h o u s  o x l d e  o f t h e  L a ・ s r ・ M n ・ B ・ o  s y s l e m :  K
I n o m a l a ,  S .  H a S 1 1 i m o t o  a n d  s .  N a l く a m u r a :  J p n .  J .  A P P I .  p h y s . 2 7  a 9 8 8 )  L 8 8 3 ・






H i g l 〕  f r e q u e n c y  m a g n e Ⅱ C  p r o p e r t i e s  o f  u H r a  t h i n  c o ・ b a s e d  a Ⅱ o y s  f a b r i c a t e d  i n
V a c u u m :  M .  Y a g i ,  T .  s a w a ,  K . 1 n o m a t a ,  T .  s a l o  a n d  s .  s a k a k i :  p r o c .  S 0 丘  M a g n







47 X、ray strudural sludy offa'romagnetic vitrious o.5(La07Sro.3Mn3)0.5(B203): E
Malsubara, Y. waseda and K.1nolnata: Z. Naturforsch.44a (1989) 723-725
高T。烈Nd、Fe、B 系磁石:津田井昭彦,酒井勲,溝口晢彦、仏升禽政司,
猪俣浩一・郎,日本応用磁気学会誌 13 a989)547-551
Coercive force of l〕ulverized NdFecoGaB sinlered magnets・colnposltlon
dependence and analysis: A.1Sutai,1. sakai, M. sahashi and K.1nolnata, proc




50 Anisotropic resin・bonded Nd・Fe・B based magnels produced by Ⅱew proccss
Proc. of loth lnler. workshop on Rare・Eartl〕 Magnets and lheir Applications
a989) 151-156
Amorphous oxides wilh ferromagnetic excl】ange coupling and optical
transparency: K.1nomala, S. Hashilnoto, S. N. okuno, E. Matsub1Ⅱ'a and Y
Waseda,J. APPI. phys.67 a99の 5796-5798
Structul・al sludy of aln0印hous co・ferl'i(e 丘lm l)y anolnalous x・ray scattering: E
Matsubal・a, K. okuda, Y. waseda, S. N. okuno and K.1nomata: Z. Nalurforscl]
45a a99の 11"・1150
Structure of fen'omagnetic o,5上al_xsr,Mn03.0.5B203 0xide glasses by x・ray
dHh・aclion: E. Malsubara, Y. NNlaseda, S. Hashimoto and K.1nomata, phys. slat
Soldi.(a)Ⅱ7 a99の KI・K4
C0 フェライト膜のスピングラス挙動:奥野志保、橋本進,猪俣浩一郎,森本
せつ,イ,句纂厚子,日本応j肝茲気学会i志 N a99の 213-216
Two spin 丘eezing behavi01'in concentrated amorphous ferrite oxides: S. N
Okuno, S. Hashimoto, K.1nomata, S. Morimoto and A.1to, J. APPI. phys.69
U99D 5072-5074
Magnelic and magnetotransport l〕roperties of coxFel_X /cu multi]ayers: Y
Saito and K.1nomata, Jpn. J. APPI. phys.30 (199D L173311736
Magneto-optica1 伊'operties of co/pt nⅡ1Ⅱi]aya'ed n]ms with modulaled layer











K e r r  e n h a n c e l n e n t  b y  l a y e r  m o d u l a t i o n  i n  c o / p t  m u l t i l a y e r s :  K .  Y U S U ,  S
H a s h i m o t o  a n d  K . 1 n o m a t a :  J p n .  J .  A P P I .  p h y s . 3 1  a 9 9 2 )  4 3 5 ・ 4 3 8
M a g n e l i c  a n d  t r a n s p o r t  皿 ' o p e d i e s  o f i o n  b e a m  s p U 壮 e r e d  F e / c r  m U 1 1 Ⅱ a y e r s :  K
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r G i a n t  M a g n e t o 、 r e s i s t a n c e  D e v i c e s  j  ( E .  H i r o t a ,  H .  s a k a k i l n a ,  K . 1 n o m a t a )
S p r i n g e r  ( 2 0 0 1 )  P . 1 1 5 - 1 7 6
「 M R A M 技 術 」 ( 編 ・ 君 り  S i p e c  ( 2 0 0 2 )  P . 9 - 2 6 , P . 1 3 3 - 1 3 9
「 ナ ノ エ レ ク ト ロ ニ ク ス 」 ( 榊 裕 之 , 横 Ⅱ 」 直 樹 編 ) オ ー ム 社 ( 2 0 0 4 )
P 、 2 3 5 - 2 6 2  超 高 密 度 磁 気 デ イ ス ク と  M 磁 M 応 用
「 ス ピ ン エ レ ク ト ロ ニ ク ス の 基 礎 と 最 前 線 」 ( 監 修 ・ 著 ) シ ー エ ム シ ー
( 2 0 0 4 )
























































金 属 超 格 子 の G M R と ス ビ ン 依 存 伝 導
9 0 7 - 9 1 2
1 6
G i a n t  M a g n e t o r e s i s t a n c e
E l e c t r o c e r a m i c S  2 : 4  ( 1 9 9 8 )
1 7
ハ イ ブ リ ッ ド 型 ト ン ネ ル 接 合 : 猪 俣 浩 一 ・ 郎 , ま て り あ  3 7  ( 1 鯛 8 )  7 4 1 - 7 4 5
ス ピ ン エ レ ク ト ロ ニ ク ス の 展 朋 : 猪 俣 浩 一 郎 , 日 本 応 斤 拓 茲 気 学 会 誌 2 3  ( 1 鯛 9 )
1 8 2 6 - 1 8 3 3
1 8
1 9
ナ ノ で 実 現 す る 新 し い デ バ イ ス 原 理 へ の 挑 戦 : 猪 俣 浩 一 ・ 郎 , 黒 部 篤 , 東 芝
レ ビ ュ ー  5 4  ( 1 四 9 )  2 - 8
M R A M  デ バ イ ス 技 術 の 展 望 : 猪 俣 浩 ・ 一 郎 ,  F E D  ジ ャ ー ナ ル 1 0  ( 1 9 9 9 )  2 2 - 2 9
強 磁 性 ス ピ ン ト ン ネ ル 接 合 : 猪 俣 浩 ・ 一 郎 . 応 用 物 理 6 9  ( 2 0 0 0 )  1 8 6 1 9 0
ス ビ ン エ レ ク ト ロ ニ ク ス 材 料 ・ ・ デ バ イ ス : 猪 俣 浩 ・ 一 郎 . エ レ ク ト ロ ニ ク ス 実
装 学 会 誌 3 . ( 2 0 0 0 )  3 4 3 3 四 .
T M R  と そ の  M R A M  へ の 応 用 : 猪 俣 浩 一 ・ 郎 , ま て り あ  3 9  ( 2 0 0 0 )  8 1 2 - 8 1 6
新 機 能 メ モ リ 素 子 M R A M の 最 新 技 術 : 猪 俣 浩 一 郎 . 映 像 情 報 メ デ イ ア 学 会
誌 5 4  ( 2 0 0 0 )  1 3 8 4 - 1 3 8 7
ス ピ ン ト ン ネ ル 接 合 の M R A M へ の 応 用 開 発 動 向 と 将 来 展 望 : 猪 俣 浩 一 郎 ,
機 能 材 1 斗 2 0  ( 2 0 0 0 )  4 0 - 4 7
M R A M 開 発 の 現 状 と 将 来 展 望 ゴ 昔 俣 浩 ・ 一 郎 , マ テ リ ア ル イ ン テ グ レ ー シ ョ ン
1 3  ( 2 0 0 0 )  1 3 - 1 8 .
M R A M  開 発 の 課 題 と 期 待 : 猪 俣 浩 一 郎 .  B r e a k t h r o u g h 9 月 号 ( 2 0 0 0 )  1 - 4
M R A M  t e c h n 0 1 0 g y  p r o g r e s s  a n d  p r o s p e d  :  K . 1 n o m a t a ,  p r o c .  o f T h e  s y m p
O n  F u t u r e  E l e C 1 1 ' o n  D e v i c e s  ( 2 0 0 0 )  1 7 5 - 1 7 9
2 0
a n d  R  s e n s o r  A p p l i c a t i o n s :  K . 1 n o m a t a ,  J
2 8 3 - 2 9 3










次 世 代 メ モ リ  M R A M  : 猪 俣 浩 一 郎 , 電 子 情 報 通 信 学 会 誌 8 4  ( 2 0 0 1 )  1 5 9 - 1 6 2
実 用 化 の 期 待 高 ま る  M R A M  : 猪 俣 浩 一 郎 ,  s e l n i c o n d u c t o r  F P D  w o r l d . 8
( 2 0 O D  H 4 ・ 1 1 7
3 0
31 Present and Future of Magnetic RAM Techn010部, K.1nomata,1EICE Trans
On Electronics, E84・C (2001) 740-746
スピンエレクトロニクス材料:猪俣浩一郎,米来材料 1(2001) 2631
次世代メモリ MRAM :1捌昊浩・・郎,クリーンテクノ日ジー.11 (2001) 42・45
































44 金属スピントロニクスと MRAM :猪俣浩・郎.応用物理学会スピントロニ
クス研究会資1斗(2004) 39-52
スピンエレクトロニクス材料の研究の現状:猪俣浩・一郎,金属学会セミナー




ス ピ ン エ レ ク ト ロ ニ ク ス の 物 理 現 象 : 猪 俣 浩 一 郎 ,  O H M  ( 2 0 0 5 )  4 1 - 4 4
4 7
ス ビ ン 注 入 と 界 面 : 猪 俣 浩 ・ ・ ' 郎 , 第 3 3 同 郡 朝 莫 ・ 表 面 物 理 セ ミ ナ ー テ キ ス ト
( 1 心 用 物 理 学 会 )  c a l a l o g N u m b e r A P 0 5 2 3 0  ( 2 0 0 5 )  8 1 9 0
4 8
ギ ガ ビ ッ ト 級 の 大 容 量 化 目 指 す M R A M  朋 : 猪 俣 浩 一 郎 . 日 刊 上 業 新 聞
2 0 0 5 . フ . 1 9
4 9
金 属 強 磁 性 と 半 導 体 の 融 合 で 新 し い 竃 子 デ バ イ ス の 創 製 を 目 指 す : τ 業 レ ア
メ タ ル ,  N O . 1 2 1  伐 0 0 5 )  2 - 6
5 0
ホ イ ス ラ ー 系 ハ ー フ メ タ ル 尹 例 摸 と そ の T M R ヰ 予 性 : 猪 俣 浩 ・ 一 郎 , 岡 村 進 ,
手 東 展 規 , ま て り あ 4 4  ( 2 0 0 5 )  6 3 6 - 6 4 1
I V . 国 際 会 議 招 待 ・ 基 調 講 演
1 .  G i a n l  m a g n e t o r e s i s t a n c  w i t h  l o w  s a t u l a t i o n  6 e l d s  i n  c o ・ F e / c u  a n d  N i F e / C U
m u l t i l a y e r s  i n d u c e d  b y  o p t i l n i z e d  A r  a c c e l e r a l i o n  v o l t a g e  i n  i o n  b e a m
S p u t [ e r i n g :  K . 1 n o l n a l a  a n d  Y .  s a i t o ,  M R S ,  L y o n  a 9 9 2 )
2 .  G i a n t  m a g n e t o r e s i s t a n c  a n d  l o w  s a t u l a t i o n  6 e l d s  i n  c o ・ F e / c u  l n U 1 1 i l a y a ' S :  K
I n o m a t a  a n d  Y .  s a i t o , 1 S t l n t e r n .  s y m p .  o n  m e t a 1 1 i c  m u l t i l a y e r s ,  K y 0 1 0 ,  a 9 9 3 )
3 .  G i a n t  m a g n e l o r e s i s t a n c  e a e c t  a n d  m a g n e t i c  a n i s o h ' o p y  i n  c 0 9 F e / C U / C 0 9 F e
t r i l a y e r s  o n  M g o a 1 の S u b a t r a t e s :  K . 1 n o l n a t a ,  Y .  s a i t o  a n d  R .  J .  H i g h m o r e ,
I U M R S , T o k y o a 鱒 3 )
4 .  1 n l e r l a y e r  c o u p l i n g  a n d  m a g n e t ω ' e s i s t a n c e  i n  F e ・ s i  m u l t i l a y e r s  w ・ i t h
S e l n i c o n d u c t i n g  s p a c e r s :  K . 1 n o m a t a , 1 < .  Y u s u  a n d  Y .  s a i t o ,  P I ' O C . 5 Ⅱ I  N E C
S y m p o s i u m  o n  f u n d a m e n t a l  a p p r o a c h e s  t o  n e w  m a t e r i a l  p h a s e s ,  K a r u i z a w a
a 9 9 4 )
5 .  o s c i Ⅱ a t 0 1 1 , i n t e r l a y e r  c o u p l i n g s  a s  f L l n c t i o n s  o f f a ' r o m a g n e t i c  m e t a l  s p a c e r  a n d
a  s e m i ・ c o n d u c t i n g  s p a c e r  i n  m a g n e t i c  s u p e r l a t t i c e s :  K . 1 n o m a t a ,  S .  N .  o k u n o ,
Y .  s a i t o  a n d  K .  Y U S U , 2 n d  l n t a ' n .  s y m p .  o n  M e t a Ⅱ i c  M u l t i l a y e r s ,  c a m b r i d g e
a 9 9 5 )
6 .  R e l a t i o n  b e t w e e n  i n t e r f a c e  r o u g h n e s s  a n d  g i a n t  m a g n e t o r e s i s t a n c e  i n  c o / C U
S u p e l 、 1 a 廿 i c e s ,  K . 1 n o m a t a  a n d  Y .  s a i l o ,  p r o c .  o f l s p M M ' 9 5 ,  s e o u l  a 9 9 5 )
7 A]・tificial nanostructured magnetic thin fⅡms for spin polarized transport, K
Inomata,1UMRS,10kyo a997)
GMR and its application to HDD: K.1nomala,3rd lntern. symp. on MetaⅡic
MultⅡayers, vancouver (1998)
Magnetic double tunnel Nnctions with improved bias voltage dependence of
TMR: K.1nomata and Y. saito,1ntern. symp. on Nanoscale Magnetism and
Transporl,sendai (200の
CeⅡ design for MRAM devices: K.1nomala, Y. saito, K. Nakajima, S. Talくahashi,
M. knano and M' sagoi,1ntel'n. symp. on spin Electronics, HaⅡe (200の
Tunneling magnetoresistance using f11Ⅱ・Heusler aⅡoys: K.1nomata, S
Okamura and N. Tezuka,1nlern. symp. on Advanced Magnelic Techn010gies
(1SAMT 03), Taipei(2003)
SI)in engineering using syAF and Ru bU丘er: K.1nomaね, T. Nozaki, S. Abe, Y
Jiang, T. ochiai and N.1ezuka, worlくShop on Nano・scale Magnetoelectronics,
Nagoya (2003)
Spin、polarized currenlinduced magnetizalion switching in exchange・biased
Spin、valve Nanost川d山'es: T01]oku・cambridge Forum, cambridge (2004)
Ru effects for magnelization switching and cpp・GMR enhancement: K
Inolnata andN. Tezuka,7th oxford・Kobe Materials saninar, Kobe (2004)
Quantum osd11ation ofthe tunnelconductance antTMR effectin fUⅡy epitaxial
double barrier lnagnetic tunneuunctions: K.1nomata, T. Nozaki 2nd N
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3
沢 孝 雄 , 猯 俣 浩 ・ ・ 、 郎
可 飽 和 り ア ク ト ル 用 非 晶 質 合 金
P 2 0 3 8 2 1 8 , 登 録 日 : 1 9 9 6 . 0 3 2 8
猪 俣 浩 一 ' 郎 , 長 谷 川 辿 雄 , 小 野 寺 手 嚇 告
高 周 波 ス イ ッ チ ン グ 回 路 用 C 0 基 非 晶 質 1 滋 性 介 金
P 2 0 6 0 6 7 9 , 登 録 日 : 1 9 9 6 . 0 6 . 1 0
奥 野 志 保 , 高 橋 義 則 , 猪 俣 浩 ・ 一 郎
固 体 磁 気 記 録 素 子
P H 0 8 2 4 9 8 7 5 , 公 開 日 : 1 9 9 6 . 0 9 . 2 7
斉 藤 好 昭 , 猪 俣 浩 一 郎
ホ イ ス ラ ー 合 金 薄 膜 の 製 造 力 法 , 磁 性 膜 を 備 え た 積 層 膜 , そ れ を
利 用 し た 磁 気 抵 抗 効 果 素 子 お よ び 固 体 磁 気 記 録 装 置
P H 0 8 2 5 0 3 6 6 , 公 開 日 : 1 9 9 6 . 0 9 . 2 7
P 3 6 2 9 0 5 7 , 登 録 日 : 2 0 叫 . 1 2 . 1 7
奥 野 志 保 , 猪 俣 浩 一 郎
磁 性 体 の 磁 化 方 向 制 御 方 法 お よ び そ れ を 利 用 し た 磁 気 デ バ イ ス
P H 0 8 2 5 0 3 3 1 , 公 開 日 : 1 9 9 6 . 0 9 . 2 7
柚 須 圭 一 郎 , 猪 俣 浩 一 郎
光 電 変 換 素 子
P H 0 8 0 7 8 7 船 , 公 開 日 : 1 9 9 6 . 0 3 . 2 2
杣 須 圭 、 ・ 郎 , 猪 俣 浩 一 郎
磁 気 抵 抗 効 果 業 子
P H 0 8 0 8 3 9 3 8 . 公 開 日 : 1 9 9 6 ' 0 3 . 2 6
溝 口 徹 彦 . 酒 井 勲 , 福 家 ひ ろ み , 猪 俣 浩 ・ 一 郎J I 、 、 ,
永 久 磁 石









佐 橋 政 司 . 福 家 ひ ろ み , 猪 俣 浩 ・ 一 郎
冷 凍 方 法
P 2 0 3 1 4 3 4 、 登 録 日 : 1 9 9 6 . 船 . 1 9
佐 橋 政 司 , 猪 俣 浩 ・ 一 郎
磁 性 焼 結 体
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酒 井 勲 . 溝 口 徹 彦 , 猪 俣 浩 ・ 一 郎
永 久 磁 石 及 び そ の 製 造 方 法
P 2 0 8 4 9 2 5 . 登 録 日 : 1 9 9 6 . 0 8 . 2 3
酒 井 勲 . 溝 口 徹 彦 , 猪 俣 浩 一 郎
永 久 磁 石 合 金 及 び 永 久 磁 石 の 製 造 方 法
P 2 0 2 3 6 5 9 , 登 録 日 : 1 9 9 6 . 0 2 . 2 6
水 島 公 ・ ・ 金 野 晃 之 . 猪 俣 浩 一 郎 , 山 内 尚
f 茲 性 体 デ バ イ ス 及 び そ れ を 用 い た 磁 気 セ ン サ
P H 四 1 2 8 7 1 9 , 公 開 日 : 1 9 9 7 . 0 5 . 1 6
高 橋 裟 則 , 猪 俣 浩 一 郎
磁 気 素 子
P H 四 0 6 " 3 4 、 公 開 日 : 1 9 9 7 . 船 . 0 7
沢 孝 雄 , 猪 俣 浩 ・ 一 郎
ト ラ ン ス
P 2 6 9 3 0 5 9 . 登 録 日 : 1 9 9 7 0 9 0 5
沢 孝 雄 , 橋 本 進 , 猪 俣 浩 ・ 一 郎
高 透 磁 率 磁 心 の 製 造 方 法
P 2 御 釘 6 9 , 登 録 日 : 1 9 釘 . 0 9 . 1 9
沢 孝 雄 , 橋 本 進 , 猪 俣 浩 一 郎
高 透 磁 率 磁 心 の 製 造 方 法
P 2 脚 8 5 7 フ , 登 録 日 : 1 9 9 7 . 0 9 . 1 9
斉 藤 好 昭 , 猪 俣 浩 ・ 一 郎 , 奥 野 志 保 , 橋 本 進
磁 気 抵 抗 効 果 案 子
P 2 6 1 0 3 7 6 , 登 録 日 : 1 9 9 7 . 0 2 . 1 3
岸 達 也 , 猪 俣 浩 ・ 一 郎
磁 気 抵 抗 効 果 素 子 及 び 磁 気 佶 報 検 出 方 法
P H 0 9 2 6 0 7 4 3 , 公 開  1 ] : 1 9 9 7 . 1 0 . 0 3
猪 俣 浩 ・ ・ 郎 , 奥 野 志 保 , 斉 藤 好 昭
磁 気 抵 抗 効 果 素 子 及 び 磁 気 情 報 再 生 方 法
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水 島 公 一 , 金 野 晃 之 , 山 内 尚 , 猪 俣 浩 一 郎
磁 気 記 録 媒 休 及 び そ の 使 用 方 法 並 び に 磁 気 記 録 装 置
P H I 0 0 4 0 6 7 6 , 公 開 日 : 1 9 9 8  0 2 . 1 3
猪 俣 浩 ・ 郎 、 斉 藤 好 昭
磁 気 素 f
P H I 0 0 7 9 3 0 5 , 公 朋 日 : 1 9 9 8 . 0 3 . 2 4
樋 口 徹 , 溝 口 徹 彦 , 猪 俣 浩 ・ 一 郎
希 士 類 鉄 系 永 久 磁 石 合 金
P 2 1 3 5 5 6 8 , 登 録 日 : 1 9 9 8 . 船 . 2 7
中 島 健 太 郎 , 猪 俣 浩 一 郎
磁 気 メ モ リ 共 置
P H I 0 3 6 7 2 8 0 . 出 願  U  : 1 9 9 8 . 1 2 . 2 4
福 家 ひ ろ み , 佐 橋 政 司 , 猪 俣 浩 一 郎
蓄 冷 体 及 び そ の 製 造 方 法
P 2 7 3 9 9 3 5 . 登 録 日 : 1 9 9 8 . 0 1 . 2 3
猪 俣 浩 ・ 一 郎 . 斉 藤 好 昭 . 柚 須 圭 ・ 一 郎 , 荻 原 英 夫 , 市 原 勝 太 郎
磁 気 素 子 と そ れ を 用 い た 磁 気 へ ッ ド お よ び 磁 気 § 酎 意 装 匙
P H I 0 3 0 豁 1 3 . 公 開 日 : 1 9 9 8 . 1 1 . 1 7
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斉 贈 敦 子 昭 . 猪 俣 浩 ・ 一 郎 , 中 村 新 一
磁 気 素 子 お よ び そ れ を 用 い た 磁 気 装 置
P H I 0 2 印 6 4 0 , 出 願 Π : 1 9 9 8 . 0 9 . 1 4
沢 孝 雄 , 猪 俣 浩 ・ 一 郎
極 紺 ア モ ル フ ァ ス 合 金 の 製 造 方 法
P 2 7 9 0 2 7 フ , 登 録 日 : 1 9 9 8 . 0 6 . 1 2
達 也 , 猪 俣 浩 ・ 一 郎
j ¥
磁 気 素 子 と そ れ を 用 い た 磁 気 メ モ リ お よ び 磁 気 セ ン サ
P H I 0 1 8 5 4 8 0 , 出 願 日 : 1 9 9 8 . 0 6 . 3 0
溝 口 徹 彦 , 酒 井 勲 , 猪 俣 浩 一 郎
希 士 類 鉄 系 永 久 磁 石
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出 願 番 号
発 明 者
発 明 名 称
出 願 番 号
発 明 者
発 明 名 称
出 願 番 号
発 明 者
発 明 名 称
出 願 番 号
発 明 者
発 明 名 称
出 願 番 号
発 明 者
発 明 名 称
出 願 番 号
発 明 者
発 明 名 称
出 願 番 号
発 明 者
発 明 名 称
登 録 番 号
発 明 者
発 明 名 称
登 録 番 号
6 3
砂 井 正 之 , 猪 俣 浩 ・ 一 郎 , 斉 藤 好 昭 , 中 島 健 太 郎
磁 気 抵 抗 効 果 素 子 お よ び そ れ を 用 い た 磁 気 メ モ リ
P H Ⅱ 3 2 2 5 4 9 , 出 願 日 : 1 9 9 9 . 1 1 . 1 2
中 島 健 太 郎 , 猪 俣 浩 一 浪 K , 斉 藤 好 昭
ス ピ ン 依 存 ス イ ッ チ ン グ 索 子
P H 1 1 2 6 9 1 0 6 , 出 願 日 : 1 9 9 9 . 0 9 . 2 2
猪 俣 浩 一 郎 , 中 島 健 太 郎 , 斉 藤 好 昭
磁 性 素 子 , 記 憶 装 置 , 磁 気 再 生 へ ッ ド , 及 び 磁 気 デ ィ ス ク 装 遣
P H 1 1 1 3 8 8 9 8 , 出 願 日 : 1 的 9 . 0 5 . 1 9
中 島 健 太 郎 , 猪 俣 浩 ・ 一 郎
磁 気 メ モ リ 装 置
P H 1 1 0 6 8 3 2 5 , 出 願 日 : 1 9 9 9 . 0 3 . 1 5
斉 藤 好 昭 , 猪 俣 浩 一 郎 , 中 村 新 一
磁 気 素 子 , 磁 気 メ モ リ 装 置 , 磁 気 抵 抗 効 果 へ ッ ド , 磁 気 へ ッ ド ジ ン
ル ア ッ セ ン ブ リ , 及 び 磁 気 記 録 シ ス テ ム
P H 1 1 2 5 6 6 9 5 , 出 願 日 : 1 9 鯛 . 0 9 . 1 0
斉 藤 好 昭 , 中 島 健 太 郎 , 猪 俣 浩 一 郎
磁 気 抵 抗 効 果 素 子 の 製 造 方 法
P H 1 1 2 5 6 2 0 8 , 出 願 日 : 1 9 9 9 . 0 9 . 0 9
斉 藤 好 昭 , ' ・ ヤ 島 健 太 郎 , 猪 俣 浩 一 ・ 郎
磁 気 抵 抗 効 果 素 子 お よ び 磁 気 記 録 素 子
P H 1 1 2 6 2 3 2 7 , 出 願 日 : 1 9 9 9 . 0 9 . 1 6
中 島 健 太 郎 , 斉 藤 好 昭 , 猪 俣 浩 一 郎
磁 気 記 憶 装 置
P H 1 1 2 7 7 4 5 8 , 出 願 日 : 1 9 9 9 . 0 9 . 2 9
猪 俣 浩 一 郎 , 斉 藤 好 昭 , 市 原 勝 太 郎
M a g n e t i c  e l e m e n t  a n d  m a g n e t i c  h e a d  a n d  m a g n e t i c  m e m o r y
d e v i c e s  u s i n g  t h e r e o f
U S P 飢 1 4 0 5 6 , 登 録 日 : 2 0 0 0 . 0 9 . 0 5
猪 俣 浩 一 郎 , 斉 藤 好 昭 , 岸 達 也
S p i n ・ d e p e n d e n t  c o n d u c t i o n  d e v i c e s



















































































発 明 名 称
公 開 番 号
8 3
奥 野 志 保 , 岸 達 也 , 中 島 健 太 郎 , 田 中 国 義 , 猪 俣 浩 ・ 一 郎
ス ピ ン 偏 極 走 査 型 ト ン ネ ル 顕 微 鏡
P 2 0 0 0 1 3 1 2 1 5 . 公 開 日 : 2 0 0 0 . 0 5 . 1 2
発 明
発 明 名 称
公 開 番 号
8 4
猪 俣 浩 ・ 一 郎
ス ピ ン フ ィ ル タ 効 果 素 子 お よ び そ れ を 用 い た 磁 気 デ バ イ ス
特 開  2 0 0 4 3 9 6 7 2 , 公 開 日 : 2 0 0 4 . 2 . 5
発 明 者
発 明 名 称
公 開 番 号
8 5
猪 俣 浩 一 郎
ス ピ ン 注 入 索 子 及 び そ れ を 用 い た 磁 気 装 置
特 開  2 0 0 4 - 2 0 7 7 0 7 , 公 開 日 : 2 0 0 4 . フ . 2 2
発 明 者
発 明 名 称
公 開 番 号
8 6
前 川 禎 通 、 高 橋 三 郎 , 猪 俣 浩 一 郎
磁 性 薄 膜 及 び そ れ を 用 い た 磁 気 抵 抗 効 果 素 子 並 び に 磁 気 デ バ イ ス
特 開 2 0 叫 、 2 2 1 5 2 6 , 公 開 日 : 2 0 0 4 . 8 . 5
発 明 者
発 明 名 称
出 願 日
8 7
猪 俣 浩 一 郎 , 手 束 展 規
ス ピ ン 注 入 デ バ イ ス 及 び こ れ を 用 い た 磁 気 装 置
2 0 0 3 . 1 2
発 明 者
発 明 名 称
出 願 日
8 8
猪 俣 浩 一 郎 , 手 束 展 規
ス ピ ン 注 入 素 子 及 び ス ピ ン 注 入 素 子 を 胴 い た 磁 気 装 置
2 0 0 3 . 1 1 . 2 0  ( 国 際 出 願 )
発 明 者
発 明 名 称
出 願 日
8 9
猪 俣 浩 ・ 一 郎
ス ピ ン 注 入 デ バ イ ス 及 び こ れ を 用 い た 磁 気 装 置 並 び に こ れ ら に 用 い
ら れ る 磁 性 薄 膜
2 0 船 . 1 2 . 1 1 ( 国 際 出 呼 鋤
発 明 者
発 明 名 称
出 願 日
9 0
猪 俣 浩 ・ 一 郎
C P P 型 巨 大 磁 気 抵 抗 素 子 及 び そ れ を 用 い た 磁 気 部 品 並 び に 磁 気 装 置
2 0 叫 . 1 . 2 3  ( 国 際 出 原 動
発 明 者
発 明 名 称
出 願 日
9 1
猪 俣 浩 一 郎 , 手 束 展 規
強 磁 性 二 重 ト ン ネ ル 接 合
2 0 0 5 3 . 2 5
発 明 者
発 明 名 称
出 願 日
猪 俣 浩 一 郎 , 手 束 展 規
ス ビ ン 共 鳴 ト ン ネ ル 業 子
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